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ABSTRACT
Dengan Kinerja karyawan baik maka Perum Bulog Divisi Regional Aceh dapat mendampingi petani untuk menumbuhkan
produktivitas beras yang tinggi sehingga seluruh elemen masyarakat merasakan dampak dari murahnya harga bahan makanan
pokok khususnya beras. Didalam Kenyataanya Perum Bulog Divisi Regional Aceh tidak memiliki pegawai yang berkualitas serta
berkualitas sehingga bulog belum mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketersediaan beras  melalui produksi beras
di dalam negeri khusunya didalam provinsi aceh. Hal ini terjadi karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti
dan mengetahui bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan tata letak spesialisasi yang tidak pada tempatnya. Dari jumlah
karyawan yang ada di Perum Bulog Aceh hanya 35 % dari total jumlah pegawai yang mengerti tantang pertanian khususnya
pertanian dalam memproduksi beras. Hal ini mempengaruhi keberhasilan Bulog dalam upaya mempertahankan ketersedian beras
diaceh. Pembuktian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan indikator nilai CR dan P. Karena dari 7 hipotesis verifikatif yang
diuji dalam penelitian ini memilik nilai CR diatas 1,96 atau nilai P lebih kecil dari 0,05, maka semua hipotesisi yang diuji menolak
Ho dan menerima H1. Dengan kata lain variabel independence dan intervening memiliki pengaruh untuk meningkatkan variabel
dependent sepanjang variabel independent dan intervening dapat ditingkatkan oleh pengelola perusahaan PERUM BULOG Aceh.
